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Soutien de la Suisse 
La coopération suisse est présente au Tchad depuis 
1964. Son objectif est de répondre aux besoins pré-
pondérants de la population tchadienne, dans un 
contexte d’extrême pauvreté. La Suisse se donne 
pour objectif de contribuer à la stabilisation du pays 
et de la région par la mise en œuvre d’activités com-
plémentaires de développement, d’aide humanitaire 
et de promotion de la paix. Dans le cadre de sa stra-
tégie 2013 – 2016, elle poursuit son travail au niveau 
local en concentrant ses activités dans six régions : 
Ennedi, Wadi-Fira, Batha au Nord ; Moyen-Chari, 
Mandoul et Logone Oriental au Sud. Elle s’engage 
dans la santé, l’éducation, l’agriculture et la sécurité 
alimentaire et renforce son dialogue politique au 
niveau national. Elle place les institutions du pays au 
cœur de sa démarche, pour augmenter son impact.
Santé : réduction de la mortalité et de la 
morbidité
La Suisse soutient la mise en place d’une couverture 
universelle en santé et l’établissement d’une meil-
leure gestion du secteur. Elle renforce l’organisation 
et les performances des services de santé ainsi que 
l’amélioration de l’accès à l’eau potable et l’assainis-
sement dans deux districts. Elle soutient l’établisse-
ment de mutuelles de santé au sud du pays. 
Quelque 25’000 personnes bénéficient des mutuelles 
de santé mises en place et leur état de santé s’amé-
liore. L’implication des femmes dans les instances de 
décision communautaires a amélioré l’accès et la qua-
lité de l’offre. Plus de 20% de femmes occupent des 
postes à responsabilité dans les  mutuelles. 
Education : amélioration de la qualité
La Suisse participe au dialogue politique concernant 
l’éducation. Elle  soutient le renforcement des sys-
tèmes de formation initiale et continue des ensei-
gnants ainsi que  la gestion et la supervision des 
L’objectif de la politique extérieure suisse est 
de lutter contre la pauvreté et de contribuer à 
assurer la paix et la stabilité au Tchad. La Suisse 
soutient les secteurs de la santé, de l’éducation 
et de l’agriculture dans six régions du pays. Elle 
protège et vient en aide aux populations vic-
times des crises et mène des actions de promo-
tion de la paix.
Contexte
Malgré un retour à la paix civile et d’importants reve-
nus pétroliers, le Tchad demeure un Etat fragile, avec 
un niveau élevé de pauvreté : en 2011, près de la 
moitié de la population vivait avec moins de 1,30 
USD par jour. La gouvernance est fortement centra-
lisée et offre peu d’espace pour le dialogue politique 
et la participation citoyenne. Les inégalités entre 
hommes et femmes restent importantes. Le secteur 
agricole occupe plus des 3/4 de la population active. 
Il est confronté à des difficultés croissantes liées au 
changement climatique, à la dégradation des sols et 
à la pression démographique. L’accès aux soins et à 
l’éducation est limité par des services peu efficaces 
et de faible qualité.
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Thème transversal: genre
Les femmes sont particulièrement exposées à la 
pauvreté et à l’exclusion. La Suisse s’engage dans 
l’ensemble de ses projets à prendre en compte les 
aspects liés au genre ainsi qu’à promouvoir l’égalité 
entre hommes-femmes d’une manière générale.
Partenaires
 › Partenaires suisses : Institut Tropical et de Santé 
Publique, Haute école d’agronomie Zollikofen, 
Enfants du Monde
 › Partenaires gouvernementaux : ministères, ser-
vices techniques déconcentrés 
 › ONG locales : Promotion des Initiatives de Déve-
loppement Locales Ennedi, Programmes de Déve-
loppement Rural Wadi-Fira, Batha et Moyen-Chari 
 › Partenaires internationaux: Centre International 
de Développement et de Recherche, Médecins du 
Monde, Médecins sans Frontières, CA17 Interna-
tional (Développement rural et agricole durable), 
Centre International de Recherche Agronomique 
pour le Développement
 › Organisations multilatérales : UNICEF, OIM, HCR, 
FAO, PAM, UNITAR/UNOSAT
Budget 2014 par thème et source de 
financement (en mio. CHF) 
DDC: Coopération au développement 18.6
DDC: Aide humanitaire 3.2
DP: Division sécurité humaine 0.5
Total  22.3
écoles. Elle améliore aussi les conditions d’apprentis-
sage. Avec son appui, des offres éducatives adaptées 
et innovantes sont développées. 
Environ 150’000 enfants, jeunes et adultes (hommes 
et femmes) du Batha et Moyen-Chari bénéficient 
d’offres d’éducation et de formation adaptées à leurs 
besoins, renforcent leurs capacités et connaissances. 
Près de 50% des enfants scolarisés sont des filles. En 
alphabétisation des adultes, les femmes représentent 
plus des 2/3 des effectifs.
Agriculture et sécurité alimentaire : 
amélioration de la production et des revenus 
des ménages ruraux
La Suisse soutient l’amélioration de la connaissance 
et de la gestion des ressources en eau du Tchad, ainsi 
que l’aménagement des fonds de vallée inondés pé-
riodiquement. Elle appuie la relance du système se-
mencier, la redynamisation des filières karité et ara-
chide ainsi que la sécurisation de l’élevage pastoral.
L’aménagement de 15 seuils d’épandage (mini bar-
rages) a permis la mise en culture de 520 ha sup-
plémentaires par les populations locales. La nappe 
phréatique s’est rechargée et les espaces menacés 
par l’érosion se régénèrent.
Aide humanitaire
L’aide humanitaire contribue à l’effort international 
d’assistance et de protection des populations vic-
times de crises, en se concentrant sur les solutions 
durables pour les populations déplacées et hôtes 
(540’000 réfugiés et déplacés internes fin 2013). Elle 
intensifie la lutte contre les épidémies par un renfor-
cement des campagnes de vaccination et améliore 
les capacités de résilience des populations aux crises 
alimentaires.  
Coopération multilatérale
La Suisse travaille avec plusieurs organisations mul-
tilatérales, soit l’UNICEF dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement, l’Organisation internationale des 
migrations (OIM) pour la réinsertion des Tchadiens 
de retour de Libye, et le Programme des NU pour les 
applications satellitaires (UNOSAT) pour la cartogra-
phie des ressources en eau.  
Faits et chiffres (source : Indicateurs du développement mondial 2013 de la Banque mondiale)
Superficie  1’284’000 km2
Population     11.525 millions 
Taux annuel de croissance démographique (depuis 1990)    2.6 %
Espérance de vie femmes / hommes    51.0 / 48.1 ans
Taux d’analphabétisme des adultes femmes / hommes  75.8 / 55.0 %
Produit intérieur brut PIB par habitant  918.1 USD
Part de la population disposant de moins de 1.3 USD / jour 46.7 %
La DDC soutient l’amélioration de 
la qualité de l’éducation. © Didier 
 Douziech
L’amélioration de la Sécurité alimen-
taire est un défi central au Tchad. C’est 
un objectif prioritaire pour la DDC. 
© Yvan Pasteur
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En soutenant les migrants de retour de 
Libye, la DDC contribue à la stabilité 
et à la paix au Tchad. © Anne Kathrin 
Schaefer, IOM Tchad
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